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Abstract: The purpose of this paper is to analyze how yutori education system affected Japanese 
society in different fields. Yutori kyoiku (relaxed education), which was announced in 1998, is a 
change that the government decided to give younger Japanese: an education system with lower 
pressure. It was used in all Japanese schools for about twenty years. Through the growth of 
people who had yutori education, more Japanese people started to realize that there are several 
negative effects caused by this policy in Japanese society. This paper will focus on the failure of 



























































































































































































































































1. ゆとり教育 (ゆとりきょういく) relaxed education 
2. ゆとり世代 (ゆとりせだい) relaxed generation 
3. 詰め込み教育 (つめこみきょういく) cramming education 
4. 政策 (せいさく) policy 
5. 影響 (えいきょう) effect 
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